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ڠਠ৪͈ै໲ଔᓤً೾̤̫ͥͅޗ঍έͻȜΡΨΛ·͈̜༷ͤ 
Ƚ΋ȜΡ͈ခ࢘଻̞̾̀ͅࣉ̢ͥȽ 
ġ
୼ષġ ཻၑġ
ˍȅ͉̲͛ͅġ
ġ లඵ࡞ࢊ̱͈͂̀඾ུࢊ͈ै໲ޗ̤̞֗̀ͅȂಿ ̧̹ͩͤͅȂޗ঍̦ڠਠ৪͈੥̞̹ै໲͈ࢋ
ͤͬೄ୪ഁୃ̳ͥഞॉ༹༷̦Ȃ֚ ๊എܱ̈́੆ࢃ͈ঐ൵̧̱࣐̹͂̀ͩͦ̀ȃ̺ ̦Ȃ߃ාȂESLȪల
ඵ࡞ࢊ̱͈͂̀םࢊȫ͞ EFLȪٸ࣭ࢊ̱͈͂̀םࢊȫ͈໦࿤͈́ࡄݪͅגޣͬ਋̫Ȃȶةͬ੥̞
̹̥ȷ̞̠͂ै໲͈ίυΘ·Π̥ͣȶ̠̓੥̞̞̩̥̀ȷ̞̠͂ै໲͈ίυΓΑ͒Ȃঐ൵̳ͥ௰
͈۾૤̦֊̧̹̭̥̽̀͂ͣȂै໲͈ଔᓤ̦ਹါ̈́փྙͬ঵̠̹̾̈́̽͢ͅȃ઀ݠȪ1991ȫ͉Ȃ
ڠਠ৪͈ଔᓤ͈ෝႁͬౝͥ಺औ͈ࠫضȂڠਠ৪ু૸̦ఉ̩͈ࢋͤͬୃ̱̩ഁୃ̧̹̭̥́͂ͣȂ
ܱ੆ࢃ͈ޗ঍͈৽̈́࿨ڬ̦ڠਠ৪ͥ͢ͅࢋ͈ͤഁୃ̞̥ͬͅഐ୨ͅ׳੩̳̥ͥͅ་̹ͩ̽͂੆
͓̞̀ͥȃ 
࡛हȂ඾ུࢊ͈ै໲ޗ࣐̞֗́̈́ͩͦ̀ͥ৽̈́ଔᓤ༹༷̱͂̀Ȃڠਠ৪̦ু໦͈੥̞̹ै໲ͬ
ٸ໐͈έͻȜΡΨΛ·Ȫոئ FBȫͬ਋̫̭̱ͥ͂̈́ͅু໦͈ႁ̺̫࣐̠́ȶুࡨଔᓤȷȂޗ঍̦ئ
஌̩ͬ֨Ȃ΋ȜΡͬঀဥ̳ͥȂ΋ιϋΠͬ੥̩͈̈́̓ࠁ́ࢋͤͬঐഊ̳ͥȶޗ঍ FB ଔᓤȷȂڠਠ
৪൳আ̦ࡽ̞͈ै໲̞̾̀ͅდ̱ࣣ̞͈ڰ൲̳ͬͥȶάͺȆτΑεϋΑଔᓤȷ̦ݷ̬ͣͦͥˍȃ৘
ष͈ޗ࡛֗ા͉́Ȃڠਠ࿒എȂڠਠτασȂڠਠ৪͈඾ུࢊෝႁȂ΋Ȝᾼ̤̫ͥै໲ޗ֗ͅਰ
̀ͣͦͥশۼତ̈́̓̽̀͢ͅȂଔᓤڰ൲࣐̠̥̜̞͉͈̠ͬͥ̓̈́͢ଔᓤڰ൲࣐̠̥̦ͬ஖఼̯
̴̞͉̜ͦ̀ͥ́ͥȃ 
౻നȪ2000ȫ͉Ȃષܱ͈ˏ͈̾ଔᓤ༹༷ͬ๤ڛ̱Ȃນ࿂എ̈́ଔᓤȪSurface Changes)ˎ̞̾̀ͅ
͉Ȃڠਠ৪͉ఈ̥͈ͣ FBȪඅͅޗ঍ FBȫͬ਋̫̭ͥ͂ͤ͢ͅȂͤ͢ڰอ̈́ଔᓤ̦௯̯ͦͥ͂༭
̱̞࣬̀ͥȃ̭͈̠͢ͅȂFB ༹༷͈֑̞ͥ͢ͅଔᓤ͈໦ଢ଼ࣉख़͉࣐̞̦ͩͦ̀ͥȂڠਠ৪̦ഐ
୨̈́ଔᓤ࣐̠ͬષ́Ȃ͈̠̓̈́͢ FB̦࢘ضഎ̥̞̠̭̞͉͂͂̾̀ͅȂ̺̜ͤ͘͘ྶ̥̯ͣͅ
̞̞ͦ̀̈́ȃ 
 
ˎȅŇŃ͈࢘ضͅ۾̳ͥ୶࣐ࡄݪġ
ġ ESL͞ EFL͈໦࿤͉́ȂFB͈ޗ֗എ࢘ضͅ۾̳ͥࡄݪ̦ఉܚ̹࣐̞ͩͤͩͦ̀ͥͅȃ̱ ̥̱Ȃ
FB͈࢘ضͬ෇͈͛ͥ͜ȪFathman and Whalley 1990, Makino 1993ȫ̦̜༷֚ͥȂFB͈࢘ض͉ઁ̈́
̞̳͈͂ͥ͜ȪZamel 1985, Leki 1990ȫ̜ͤ͜Ȃຈ̴̱͜ࡄݪࠫض͉֚౿̱̞̞̀̈́ȃFB͈ಎ́
͜Ȃޗ঍ͥ͢ͅ΋ȜΡ FB̞͉̾̀ͅȂLalandeȪ1982ȫ̦Ȃ΋ȜΡ FBͤ͢ͅ੥̩ෝႁ͈࢜ષ̦
ࡉ̹̞̠ͣͦ͂΋ȜΡ FB͈࢘ضͬ෇͛ͥࡄݪࠫضͬ༭̱̞࣬̀ͥȃ 
ġ ඾ུࢊޗ̤̫֗ͥͅ FB͈࢘ضͅ۾̳ͥࡄݪ̱͂̀Ȃै໲ଔᓤً೾̤̞̀ͅȂޗ঍͈๱ྶাഎ
̈́ࢋဥഁୃ́͜ڠਠ৪͈ুࡨඤచდͬڰอ̱ͅȂڠਠ৪͈ࢋဥഁୃͬ௯̳̱̹͂୞ޘȪ2005ȫ͈
ࡄݪ͞Ȃ࢘ضഎ̈́΋ιϋΠ͈੥̧༷̞͈̾̀ͅাऐֳ࣐̹ͬ̽ऎ๼Ȫ2007ȫ͈ࡄݪ̦̜̈́̓ͥȃ
̹͘Ȃ΋ȽΡ FB̞͉̾̀ͅȂा Ȫ֔1998ȫ̦ Ȃڠਠ৪͉΋ȜΡ FBͬ࣊೰എͅ਋̫গ̤͛̀ͤȂ
੥̧ೄ̱̹͈͈͜ࢋͤତ͜ࡘઁ̳̦ͥȂ֚ ༷́΋ȜΡ͈փྙ̦̥̩̞͈ͩͤ͂ͅڠਠ৪͈΋ιϋ
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Π͞ۼ֑̞̽̀ͥၑဇͬྶা̱̞̭̥̈́͂̈́̓ͣȂڠਠ৪͂̽̀ͅະ૶୨̈́ FB͂਋̫̥৾ͣͦ
͇̞̈́͂ঐഊ̱̞̀ͥȃ 
 
ˏȅࡄݪ͈࿒എġ
ġ ུࣂ͉́Ȃޗ঍͈ FB ͈ಎ́΋ȜΡ FB ͅઙതͬ൚̀Ȃޗ঍͈΋ȜΡ FB ͬ਋̫̀ڠਠ৪̦̓
͈̠̈́͢ଔᓤ࣐̹̥ͬ̽໦ଢ଼̳̭ͥ͂ͬ೒̱̀Ȃڠਠ৪͈ଔᓤً೾̤̫ͥͤ࢘͢ͅضഎ̈́ޗ঍
FB͈̜༷̞ͤ̾̀ͅࣉ̢ͥȃ 
ߓఘഎͅոئ͈̭͂ͬྶ̥̳ͣͥͅȃ 
Ȫˍȫ΋ȜΡ FBͤ͢ͅȂڠਠ৪͉ࢋ͈ͤͬ̓೾ഽഁୃ̧͈̥́ͥȃ 
Ȫˎȫࢋဥഁୃၚ͈೩̞΋ȜΡ͉ة̥ȃ 
Ȫˏȫڠਠ৪̦ഁୃ̧̥̹́̈́̽ؿਫ਼̞̾̀ͅȂ̷͈ၑဇ͉ة̺͂ࣉ̢̥ͣͦͥȃ 
ȪːȫȪˏȫ͈ၑဇ̥ͣȂޗ঍̦ FB̢࣐̠̠ͬ́ၣփ̧̳͓ത͉ة̥ȃġ  
 
ːȅ໦ଢ଼ٽါġ
ĵįĲġ໦ଢ଼͈చયġ
ġ ࣭षܖආޗఱڠ͈඾ུࢊޗ֗ه೾ͅहୠ̱Ȃಎݭஜ฼τασ͈΋ȜΑͬ၎ਘ̳ͥ඾ུࢊڠਠ৪
12ྴͬచયͅ໦ଢ଼࣐̠ͬȃ12ྴ͈࣭ୠ͉Ȃͺις΃ˑྴȂͺές΃ˍྴȂͼΆςΑ 1ྴȂέρ
ϋΑˍྴȂΑ;ͿȜΟϋ 1ྴȂಎ࣭ˍྴȂͼϋΡΥΏͺˍྴȂ඾ུˍྴ̜́ͥˏȃ 
 
ĵįĳįġ໦ଢ଼঩ၳġ
ġ ಎݭஜ฼τασ͈΋Ȝᾼழ͙ࣺ̞ͦ̀ͥ͘ै໲͈਎ު́ڠਠ৪ 12 ྴ͈੥̞̹ै໲ͬঀဥ̱
̹ȃȶু࣭͈ၳၑ͈୰ྶȷͬΠάΛ·̱͂Ȃলତ͉ 400ল೾ഽ̜́ͥȃȶ̺Ȇ̜́ͥఘȷ́੥̩͢
̠ঐা̱̹͈̜́ͥ͜ȃ 
 
ĵįĴġ਀௽̧ġ
Ȫˍȫ˕࠮͈૧ڠܢ̦ই̹̽͘లˍ਩࿒͈਎ު́Ȃਜ਼੬͈ນ࡛͞ၳၑ̳ͬͥশͅຈါ̈́࡞ဩ͈
ঀ̞༷ͬ൵වȆႯਠ̱Ȃஜ੆͈ΠάΛ·́ै໲ͬ੥̩̭͂ͬهఴ̱̹͂ȃ 
Ȫˎȫˏ඾ࢃͅ೹੄̯̹ͦڠਠ৪͈ै໲̞̾̀ͅȂޗ঍̦΋ȜΡ͂΋ιϋΠ́ࢋͤͬঐഊ̱Ȃ
༐ݕ̱̹ȃ΋ιϋΠ͉Ȃ৽ͅඤယ͂ࢹ଼ͅ۾̳͈̜ͥ́ͥ͜ȃ 
Ȫˏȫံ਩͈਎ު͈ಎ́Ȃޗ঍͈ FBͬ४ࣉͅȂڠਠ৪̦ै໲ͬଔᓤ̱Ȃै ໲஠ఘͬ੥̧ೄ̱̹
ࢃȂठഽ೹੄̱̹ȃ 
 
Ƀঀဥ̱̹΋ȜΡɄ 
˧ġ ġ ġ ġ ȇ˧anji 
͌ġ ġ ġ ġ ȇ̦͌ͣ̈́ 
΃ġ ġ ġ ġ ȇ΃Η΃΢ 
˳ġ ġ ġ ġ ȇWord choice 
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ˬġ ġ ġ ġ ȇParticle 
˟ġ ġ ġ ġ ȇConjugation of verb / Adjective 
ˣġ ġ ġ ġ ȇGrammar 
˯ġ ġ ġ ġ ȇSpoken style?  Written style? 
ˢġ ġ ġ ġ ȇPlain form ʌ ̳́ȟ̳͘ form 
Stġ ġ ġ ġ ȇStructure 
˱ġ ġ ġ ġ ȇwrong usage of ࡔࣂဥঞߍࠎߎ߁ࠃ߁ߒ 
Ƀġ ġ ġ ġ ȇsomething is missing 
ȉġ ġ ġ ġ ȇI do not understand what you want to mean. 
ȿġ ġ ġ ġ ȇNot necessary 
 
ˑȅࠫض͂ࣉख़ġ
ĶįĲġࢋဥഁୃࠫض͈ٽါġ
ġ ນ 1 ͉Ȃڠਠ৪̦చયै໲̞̾̀ͅޗ঍͈΋ȜΡ FB ͬ਋̫Ȃࢋဥഁୃ࣐̹ͬ̽ࠫضͬȂFB
͈षͅঀဥ̱̹΋ȜΡ༆ͅȂତল́ນ̱̹͈̜́ͥ͜ȃ৘ष͉ͅȂै໲ଔᓤً೾̤̞̀ͅȂඤယ
͞ࢹ଼̞͈̾̀ͅޗ঍͈΋ιϋΠ͈́ FBͥ͢ͅഁୃ͞ڠਠ৪ু૸͈ܨ̧̿ͥ͢ͅഁୃ࣐ͩͦ͜
̞̦̀ͥȂུࣂ͉́Ȃ΋ȜΡ FBͥ͢ͅນ௄τασ͈ഁୃࠫض͈͙ͬե̠ːȃ 
  ນˍ̥ͣȂڠਠ৪ 12ྴ஠֥͈ࢋဥ௙ତ͉ 225Ȃ̷͈̠̻ഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ 37Ȃഁୃ́
̧̹͈͉͜ 188Ȃഁୃၚ͉ 83.5ɓ̜̭̦̥́ͥ͂ͩͥȃ΋ȜΡ༆ͅࡉͥ͂Ȃȶˣȷȶ˯ȷȶˢȷͅ
ͥ͢ഁୃၚ̦͞͞೩̞̦Ȃ஠ఘ̱͙͂̀ͦ͊Ȃڬࣣ͉̞ࣞ͂࡞̢ͥȃȶStȷ͈ഁୃၚ̦ˌɓ̜́
̦ͥȂ̭͉ͦȂࢋဥ௙ତ̷͈͈̦͜ˍ͂ઁ̞͈̈́́Ȃږ̥̈́ڬࣣͬা̱̞͉̀ͥ͂࡞̞ඳ̞ȃ 
ນˍġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ġ ࢋဥഁୃ͈ࠫض 
䉮䊷䊄䌜ቇ⠌⠪ 䌁 䌂 䌃 䌄 䌅 䌆 䌇 䌈 䌉 䌊 㪢 㪣 ⺋↪✚ᢙ ⺋⸓ᱜᢙ ⸓ᱜ✚ᢙ ⸓ᱜ₸
䇭䇭䌋 㪉 㪋 㪌 㪈 㪋㩿㪈㪀 㪉 㪉 㪊 㪊 㪈㪈㩿㪉㪀 㪋 㪋㪈 㪊 㪊㪏 㪐㪉㪅㪍
䇭䇭䈵 㪉 㪈 㪈 㪈 㪈 㪊 㪉 㪈㪈 㪇 㪈㪈 㪈㪇㪇
䇭䇭䉦 㪈 㪈 㪈 㪉 㪈 㪉㩿㪈㪀 㪈 㪐 㪈 㪏 㪏㪏㪅㪏
䇭䇭䌗 㪉 㪊 㪈 㪈 㪉 㪈 㪊㩿㪈㪀 㪈 㪊 㪋㩿㪊㪀 㪈 㪉㪉 㪋 㪈㪏 㪏㪈㪅㪏
䇭䇭䌐 㪈 㪈 㪊 㪈 㪊 㪌㩿㪉㪀 㪌㩿㪈㪀 㪊 㪉 㪊 㪉㪎 㪊 㪉㪋 㪏㪏㪅㪏
䇭䇭䌃 㪈 㪈 㪈 㪈 㪉㩿㪈㪀 㪈 㪈 㪈 㪈 㪈㪇 㪈 㪐 㪐㪇
䇭䇭䌇 㪈 㪈 㪈 㪉㩿㪈㪀 㪈㩿㪈㪀 㪍 㪉 㪋 㪍㪍㪅㪍
䇭䇭䌓 㪉 㪉㩿㪈㪀 㪉 㪉㩿㪈㪀 㪉㩿㪈㪀 㪉㩿㪉㪀 㪉㩿㪈㪀 㪈㪋 㪍 㪏 㪌㪎㪅㪈
䇭䇭䌆 㪈 㪈 㪋㩿㪋㪀 㪎㩿㪊㪀 㪊㩿㪉㪀 㪎 㪍 㪉㪐 㪐 㪉㪇 㪍㪏㪅㪐
䇭䇭㪪㫋 㪈㩿㪈㪀 㪈 㪈 㪇 㪇
䇭䇭䌕 㪊 㪈 㪊 㪈 㪈 㪐 㪇 㪐 㪈㪇㪇
䇭䇭䋼 㪈 㪊 㪉 㪈 㪈 㪈 㪊 㪋㩿㪈㪀 㪈 㪊㩿㪉㪀 㪈㩿㪈㪀 㪉㪈 㪋 㪈㪎 㪏㪇㪅㪐
䇭䇭䋿 㪈 㪉 㪈 㪈㩿㪈㪀 㪉㩿㪈㪀 㪉 㪈 㪉㩿㪈㪀 㪈㪉 㪊 㪐 㪎㪌
䇭䇭㬍 㪈 㪈 㪈 㪉 㪈 㪉 㪈 㪈 㪊 㪈㪊 㪇 㪈㪊 㪈㪇㪇
ว⸘ 㪎 㪈㪎 㪈㪐 㪐㩿㪈㪀 㪈㪇㩿㪉㪀 㪏 㪈㪐㩿㪌㪀 㪉㪌㩿㪌㪀 㪉㪋㩿㪎㪀 㪉㪍㩿㪌㪀 㪊㪊㩿㪏㪀 㪉㪏㩿㪋㪀 㪉㪉㪌 㪊㪎 㪈㪏㪏 㪏㪊㪅㪌  
ಕȇȪġ ġ ȫඤ͈ତল͉Ȃڠਠ৪̦ഁୃ̧̥̹́̈́̽ࢋ͈ͤତ̜́ͥȃ̷͈௙ତ̦ࢋഁୃତ̜́
ͥȃ̹͘Ȃഁୃ௙ତ͉͂ڠਠ৪̦ু໦́ഁୃ̧̹́ࢋဥ͈௙ତ̜́ͥȃ 
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ষͅȂ΋ȜΡ FBͬ਋̫̀͜ڠਠ৪̦ഁୃ̧̥̹́̈́̽ࢋ̞ͤ̾̀ͅȂߓఘഎͅࡉ̞̩̀ȃ 
 
Ķįĳġ΋ȜΡ༆͈໦ଢ଼ġ
 ˧ ȇۧল͈੥̧ࢋͤȂ௣ͤبྴ͈ࢋͤȂਠංफ͙͈ۧলͬ੥̞̞̞͈̀̈́͜ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉ 41Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ˏ̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
Ȫˍȫȶ૊̳ȷȪڠਠ৪ˡȫ 
ġ ȶ૊̳ȷ͉Ȃၳၑͅ۾̳ͥນ࡛̱͂̀൵ව̱̹̹͛ڠਠ৪̦ۧল́੥̞̹͈̜̦́ͥ͜Ȃಎݭ
ஜ฼τασ͈ۧল͉̞́̈́ȃ 
Ȫˎȫȶ̥̠̾ġ ɨġ ঀ̥̠ȷȶ̧̧͂̓ġ ɨġ শশȷȪڠਠ৪˧ȫ 
 
 ͌ ȇ̦͈͌ͣ̈́੥̧ࢋͤ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉ 11Ȃഁୃ̧̥̹͈͉̞́̈́̽̈́͜ȃ 
ġ  
 ΃ ȇ΃Η΃΢͈੥̧ࢋͤ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉˕Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ˍ̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ȇ΅͹αΏġ ɨġ ΅͹αΜȪڠਠ৪˧ȫ 
ġ ޗ঍͉ȶ͹ȷ͂ȶΏȷ̴͈̞ͦ͜ͅ΋ȽΡ́ࢋͤͬঐഊ̱̹̦Ȃڠਠ৪͉ȶΜȷ͈͙ഁ 
ġ ୃ̱̹ȃ 
 W ȇࢊᏃ͈ࢋͤ 
ࢋဥ௙ତ͉ 22Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ː̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
ȪˍȫγηΣȜ͈ષͅȂησ·ͬ౾̩ġ ɨġ γηΣȜ͈ષͅησ·̞ͬ̾̀ͥ͞Ȫڠਠ৪ˤȫġ
ȪୃȫγηΣȜ͈ષͅησ·̥̫ͬͥ 
Ȫˎȫ̷̥ͦͣȂ΅λαΜͬ୨̽̀ර̩͘ͅȃ̠̲ͬ͢ঀ̞̹̽̀͘΅λαΜ̩̲ͬ͂͛ͥͅͅġ
ɨġ ̷̥ͦͣȂ΅λαΜͬ୨̽̀ර̩͘ͅȃ̠̲ͬ͢ঀ̽̀΅λαΜͬර̩͘ͅȪڠਠ৪˧ȫġ  
ġ ޗ঍͉ȶ̲͂͛ͥȷͬȶ͂͛ͥȷͅഁୃ̳̭ͥ͂ͬܢఞ̱̹͈̺̦Ȃڠਠ৪͈ഁୃࢃ͈໲͉ஜ
໲͂ࢃ໲͈փྙ̦͕͖൳̲̤̈́̽̀ͤͅȂڠਠ৪̦փ଎̱̹ඤယͬୃږͅນ̵̞̥̠̥̀ͥ̓
͉೰̥̩́̈́Ȃచ࿂͈́ FB́ږ෇̳ͥຈါ͈̜ͥؿਫ਼̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ 
ȪˏȫυȜσ΅λαΜ͙̹̞̈́ġ ɨġ ྚഁୃȪڠਠ৪˧ȫȪୃȫυȜσ΅λαΜ͈̠̈́͢ 
Ȫːȫ̯ͣͅġ ɨġ ॉੰȪڠਠ৪˧ȫġ Ȫୃȫ̹͘ 
 
  P ȇ੩ত͈ࢋͤ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉ 27Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ˏ̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
Ȫˍȫ႖௬ࡩ́၅ͬ੄̳ġ ɨġ ႖௬ࡩͅ၅ͬ੄̳Ȫڠਠ৪ˤȫġ  
ġ ġ Ȫୃȫ႖௬ࡩ̥ͣ၅ͬ੄̳Ȃ႖௬ࡩ͈ಎ͈၅ͬ੄̳ 
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Ȫˎȫ၅̤ͬൖͬ́ͥ͠ġ ɨġ ၅̤ͬൖ́ͥ͠ͅȪڠਠ৪ˤȫ 
ġ ޗ঍͉ȶ၅̤ͬൖ́́ͥ͠ȷͬୃ൞̱̹͂ FB ࣐̹̦ͬ̽Ȃ̭̭͉́Ȃȶ́ͥ͠ȷ̞̠͂൲ত
ͬঀ̢̤͊ൖ̭͉́́ͥ͂͠ྶ̥͈ͣ̈́́Ȃ੩তͬഁୃ̵̯͈͉̩ͥ́̈́ȶ̤ൖ́ȷͬॉੰ̯
̵̧͓̜̹ͥ́̽ȃ 
Ȫˏȫ̮͉ͭͬව̭͈ͦ̀͘͘͜Ȃġ ɨġ ̮͉ͭͬව̭͈͉ͦ̀͘͘͜Ȫڠਠ৪˥ȫ 
ġ ġ Ȫୃȫ̮͉ͭͬව̭͈ͦ̀́͘͘͜͜ຽ೒͈ΙλȜΧῧ൳̲̺ȃ 
 
 ˟ ȇ൲তȆࠁယত͈ڰဥ͈ࢋͤ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉ 10Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ˍ̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
͖̠́ఱ̧̞̠͈̳͊͢ͅġ ɨ͖̠́ఱ̧̩̠͈̳͊͢ͅȪڠਠ৪ˣȫ 
ġ ୃ̱̩͉ȶ͖̠́ఱ̧̩͈̳͊ȷ̜́ͥȃ΋ȜΡȶ˟ȷ͈͙ͬঀဥ̱̹̭͂́Ȃڠਠ৪͈ಕփ
̦ȶȡ̠͢ͅȷͬॉੰ̳̭ͥ͂́͘ͅݞ̥̹͊̈́̽ȃ̭̭͉́Ȃ΋ȜΡȶ˟ȷ͂΋ȜΡȶˣȷ
ͬ໵ဥ̳ͥȂ̜̞͉ͥ΋ȜΡȶˣȷ͈͙ͬঀဥ̳͈̦ͥഐ୨̈́ FB༹͈༷̜̹̠́̽͢ͅএͩ
ͦͥȃ 
 ˣ ȇ໲༹͈ࢋͤġ  
ġ ࢋဥ௙ତ͉˒Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ˎ̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
Ȫˍȫ̷ͦͬවͦ̀Ȃ̤̞̱̞΢ΏΌτΰ̧̦ͥ͂এ̠ġ ɨġ ̷ͦͬව̹ͦ̽ͣȂ̤̞ 
̱̞΢ΏΌτΰ̧̦ͥ͂এ̠Ȫڠਠ৪˥ȫġ  
ġ Ȫୃȫ̷ͦͬව̹ͦͣȂ̤̞̱̞΢ΏΌτΰ̧̦ͥ͂এ̠ 
Ȫˎȫ̭ ͈૙͓໤͉ै̢̳̞̺͉̞ͤ͂͞Ȃ͂ ̤̞̱̞̀͜ġ ɨġ ̭͈૙͓໤͉ै̳̞͈ͤ̈́͞
ͅȂ̤̞̱̞͂̀͜Ȫڠਠ৪˨ȫ 
Ȫୃȫ̭͈૙͓໤͉۰ౙ͈̈́ͅȂ̤̞̱̞͂̀͜ġ  
ޗ঍͉ȶ̭͈૙͓໤͉ै̳̩̤̞̱̞ͤ̀͂̀͜͞ȷ͈͒ഁୃͬ΋ȜΡ́ঐা̱̹̦Ȃڠਠ৪
͉Ȃȶȡ͈ͅȷͬঀ̽̀ݙ୪͈փྙͬນ̷̠̱̹ͩ͂͂ࣉ̢ͣͦͥȃȶै̳̞ͤ͞ȷ̞̠͂ນ࡛
͉ȶةഽ͜ै̹̭̦̜̥̽͂ͥͣজ͂̽̀ͅै̳̞ͤ͞ȷȶऺၳ̦਀ͅව̳̞̥ͤͣ͞ैͤ͞
̳̞ȷ̞̠͂ίρΑͼιȜΐ͈ٜ৷̦خෝ̜́ͤȂ̱̹̦̽̀Ȃஜ࠯̥ͣထே̯͈͉ͦͥ͂૙
̞֑̠ম໻ͬࢃ࠯̩̽̀ͥ͜ͅȶȡ͈ͅȷͬঀ̠͂ະুட̯̦̜ͥȃ̭͈̠̈́͢ࢋဥ͈ાࣣͅ
͉Ȃ໲༹ȶȡ̢͉̞͂ȷ͈փྙ͈ࢋͤͬ΋ȜΡȶˣȷ́ঐഊ̳ͥ͂൳শͅȂ΋ȜΡȶ˳ȷ͜ঀ
ဥ̱Ȃȶै̳̞͈ͤ͞ͅȷͬȶ۰ౙ͈̈́ͅȷͅഁୃ̵̧̯͓̜̹ͥ́̽ȃ̭͈ાࣣ͜ͅȂଔᓤ
ً೾̤̞̀ͅڠਠ৪͈փ଎ͬږ෇̧́ͦ͊ͤ͢ഐ୨̈́ FB̧̦̹́͂এͩͦͥȃ 
 
 ˯ ȇ੥̧࡞ဩ͈ࢋͤ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉ 14Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜˒̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
Ȫˍȫأഽ̻ͬ̽͂͡ئ̬ͥɨġ أഽͬઁ̱ͅئ̬ͥȪڠਠ৪ˠȫȪୃȫأഽͬઁ̱ئ̬ͥ 
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ȪˎȫΕȽΑ͉̜̞̱̠͙̹̞͘͡͠ġ ɨġ ΕȜΑ͉̜̞̱̠͂͘͡͠ࡤ͐Ȫڠਠ৪˥ȫ 
ȪୃȫΕȜΑ͉̜̞̱̠͈̠̺͘͢͡͠ 
̭̭͉́΋ȜΡȶ˯ȷͬঀဥ̱̹ȃஜ੆͈ࢊᏃ͈ࢋ͈ͤȪˏȫ͉́Ȃ΋ȜΡȶ˳ȷͬঀဥ̱̀
ঐা̱̹̦ͬȂڠਠ৪͉ୃږͅഁୃ̧̳̭̦̥̹ͥ͂́̈́̽ȃ 
ȶ̠̺͢Ȇ͙̹̞̺ȷ͉Ȃ̴̷̞͈ͦ͜ા͈ેޙ̥͈ͣ฻౯ͬນ̳ນ࡛́փྙ̱͉͂̀൳̲́
̜̦ͥȂȶ̠̺͢ȷ̦੥̧࡞ဩ͞٨̹̽͘დ̱࡞ဩ́ঀ͈ͩͦͥͅచ̱Ȃȶ͙̹̞̺ȷ͉̩̺̫
̹დ̱࡞ဩ́ঀ̞̠֑̞̦̜ͩͦͥ͂ͥȃȶ̠̺͢ȷ̦੥̧࡞ဩ͈͙ͅঀ͈͉̞̭ͩͦͥ́̈́
͂ͬࣉ̢ͦ͊Ȃ੥̧࡞ဩ͈஖఼ͬນ̳΋ȜΡȶ˯ȷͬঀဥ̳̭͉ͥ͂Ȃࡕྟͅ࡞̢͊Ȃഐ୨́
͉̞̈́͂࡞̢̠͢ȃ̹͘Ȃಎݭஜ฼τασ͉́Ȃ̭͈ͦͣນ࡛͈ࡕྟ֑̞̞̈́̾̀ͅୃږͅၑ
ٜ̱̞̀ͥڠਠ৪͉ઁ̞̈́͂ࣉ̢̹ͣͦͥ͛Ȃ·ρΑ஠ఘ͈͒ FB̦ຈါ̜̠́ͧȃ 
Ȫˏȫै̹̭͉̞̫̽͂̈́ͦ̓ġ ɨġ ै̹̭͉̞̫̽͂̈́̓Ȫڠਠ৪˧ȫ 
ୃ̱̩͉ȶै̹̭͉̞̦̽͂̈́ȷ̜́ͥȃஜ੆͈Ȫˎȫȶ͙̹̞̺Ȇ̠̺͢ȷ͈֑̞͂൳အȂ
ȶ̦ȷ̦੥̧࡞ဩ͂დ̱࡞ဩ͈ၰ༷́ঀ͈ͩͦͥͅచ̱̀Ȃȶ̫ͦ̓͜ȷȶ̫ͦ̓ȷȶ̫̓ȷ͉
̷͈ਜ਼́დ̱࡞ဩഎ̞̠̈́ͥ͂ͅ໲ఘഎ֑̞̦̜̈́ͥȃ̭ ͈ͦͣນ࡛̞̾̀͜ͅȂ·ρΑ஠ఘ
͈͒ FB̦ຈါ̜̠́ͧȃ 
Ȫːȫ͐ ̠͈͉̓̽͋ͬঀ̠΍σζτ͈ै༷͉ͤ౶̞̫ͣ̈́̓ġ ɨġ ̠͈͉͐̓̽͋ͬঀ̠΍σ
ζτ͈ै༷͉ͤ౶̞̫ͣ̈́ͦ̓Ȫڠਠ৪˧ȫ 
ġ ୃ̱̩͉ȶ̠͈͉͐̓̽͋ͬঀ̠΍σζτ͈ै༷͉ͤ౶̞̦ͣ̈́ȷ̜́ͥȃஜ੆͈Ȫˏȫ͂൳
အ͈ࢋ̜̭̦̥ͤ́ͥ͂ͩͥȃ 
Ȫˑȫ̲͝Ȃ̧̞̹̺̳͘ġ ɨġ ȿġ ̧̞̹̺̳͘Ȫڠਠ৪˨ȫ 
ġ ୃ̱̩͉ȶ͉́Ȃ̧̞̹̺̳͘ȷ́ȂȪˏȫȪːȫ͂൳အȂȶ͉́ȷ̦੥̧࡞ဩഎ́͞͞٨̽͘
̹ા࿂́ঀ͈ͩͦͥͅచ̱Ȃȶ̲͝Ȫ̜ȫȷ͉̩̺̫̹დ̱࡞ဩ́ঀ̞̠֑̞̦̜ͩͦͥ͂ͥȃ
̺̦Ȃڠਠ৪˨͉Ȃ̠̓ೄ̱̞̥̥̥̹̹̥̀ͩͣ̈́̽͛͢Ȃȶ̲͝ȷͬॉੰ̱̱̞̀̽̀͘
ͥȃ̭͈̠͢ͅȂڠਠ৪͉ഁୃ̦ࣾඳ̺̲̹͂ۜાࣣȂհօ̷͈ͅນ࡛ͬॉੰ̱̱̠̭̀͂͘
̦̜ͥȃږ৘ͅଔᓤ̵࣐̹ͬͩͥ͛͜ͅȂޗ঍͉Ȃॉੰ̵̴͉ͅຈ̴ఈ͈ນ࡛ͅ౾̧̢۟ͥ͢
̠ঐ൵̳ͥ͂͂͜ͅȂ΋ȜΡ͈փྙ͈ະྶ̈́തͅ۾̱̀Ȃڠਠ৪̥͈ͣৗ࿚ͬ਋̫ͥশۼͬ͂
̭ͥ͂͜ఱ୨̜́ͥ͂এͩͦͥȃ 
Ȫ˒ȫ̷̲̜ͦ͝ġ ɨġ ̷ͦ́ͩȪڠਠ৪˦ȫġ ġ ġ Ȫୃȫ̷͉ͦ́ 
 
 F  ȇȶ̺Ȇ̜́ͥȷఘ͈ࢋͤ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉ 29Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜˕̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
Ȫˍȫӱै̱̠ͤ͘͡ġ ɨġ ै̠ͥͧȪڠਠ৪ˣȫġ ġ ġ ġ Ȫୃȫै̠ͧ 
Ӳ૙͓̱̠͘͡ġ ɨġ ૙͓̠ͧ͘Ȫڠਠ৪ˣȫġ ġ ġ Ȫୃȫ૙͓̠͢ġ  
ӳ౶̞̳̥̽̀͘ġ ɨġ ౶̞̽̀ͥȪڠਠ৪˥ȫġ ġ Ȫୃȫ౶̞̺̠̥̽̀ͥͧġ ġ  
ӱ͂Ӳ͉Ȃփ࢜ࠁ͈ڰဥͅ۾̳ͥࢋဥ̜́ͥȃӳ͉ୃ̱̩ ȶ͉౶̞̺̠̥̽̀ͥͧȷ́ ̜̦ͥȂ
΋ȜΡȶˢȷ͈͙͉́ڠਠ৪͈ଔᓤ͈͒׳੩̱͉͂̀ະ਱໦̜́ͤȂȶ౶̞̱̠̥̽̀ͥ́͡ȷ
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ͬഁୃ̳̠ͥ͢ঐা̳ͥ΋ιϋΠ̦ຈါ̜̹́̽ȃ 
ȪˎȫӱΙͿΛ·̱̩̺̯̞̀ġ ɨġ ΙͿΛ·̱̩̀ͦͥȪڠਠ৪ˣȫ 
Ӳܨ̫̩̺̯̞ͬ̾̀ġ ɨġ ܨ̫̩ͬ̾̀ͦͥȪڠਠ৪ˣȫ 
ӳ࡞̩̺̯̞̽̀ġ ɨġ ࡞̩̽̀ͦͥȪڠਠ৪˥ȫ 
Ӵདྷ̞̩̺̯̞ͦ̈́́ġ ɨġ དྷ̞ͦ̈́́Ȫڠਠ৪˦ȫ 
ġ ġ ġ ӵ஄̩̺̯̞̽̀ġ ɨġ ஄̽̀Ȫڠਠ৪˦ȫ 
ġ ӱӲӳ͉൳̲ջှ͈ນ࡛̜̦́ͥȂȶ̩̺̯ͥȷ̷͈͂ྵ႓ࠁ̜́ͥȶ̩̺̯̞ȷͬई൳̱̹
͈͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃӴ͂ӵ͉დ̱࡞ဩ൳အȂȶ̩̺̯̞ȷͬॉੰ̳̭ͥ͂̽̀͢ͅຽ೒ࠁͬै
̠̱̞͈ͧ͂̀ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ̭͈ાࣣȂܐབ͈փྙͬນ̳ȶȡ͕̱̞̀ȷͬঀ̠̭̦͂
བ̱̞̦͘Ȃ̭ ͈ນ࡛͉τασ̦ષ̦̱̹̦ͥ̽̀ͅঀဥၚ͜௩̢̩̀ͥა໲ȆτεȜΠ൝͈
੥̧࡞ဩඅခ͈ນ࡛͂࡞̢͈ͥ́Ȃಎݭஜ฼͈ڠਠ৪̦ু໦́ഁୃ̳͈͉ͥࣾඳ͂ࡉͣͦͥȃ
̱̹̦̽̀Ȃ΋ȜΡ͉̩́̈́΋ιϋΠ͈́ FB̜̞͉ͥ·ρΑ஠ఘ͈͒ FB̦ຈါ̜̠́ͧȃ 
Ȫˏȫ൳̲̺͂এ̠૽̦̞̳̦ͥͭ́ġ ɨġ ൳̲̺͂এ̠૽̦̞̺̦ͥͭȪڠਠ৪˥ȫ 
ୃ̱̩ ȶ͉൳̲̺͂এ̠૽̦̞͈̺̦ͥȷ́ ̜ͥȃޗ঍͉Ȃ΋ȜΡȶˢȷͬ ঀဥ̱̹̺̫̺̦Ȃ
ȶ̳́ȷͬȶ̺ȷͅ་̢̺̫̩ͥ́̈́Ȃȶͭȷͬȶ͈ȷͅ་̢ͥຈါ̦̜̭ͥ͂ͬྶږͅঐা
̳̹͉ͥ͛ͅȂ΋ȜΡȶ˯ȷ͂΋ȜΡȶˢȷͬ໵ဥ̧̳͓̜̹́̽ȃ 
 
  St ȇ໲͈ࢹ௮͈ࢋͤ 
ࢋဥ௙ତ͉ˍȂഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ˍ̜́ͥȃ̭ ͈ࣜ࿒͉͕́͂ͭ̓ࢋ̦ͤࡉ̥ͣͦ̈́̽
̹̦Ȃ̷͉ͦȂಎݭஜ฼τασ́ै໲͈ಿ̯̦ౣ̞̭͂Ȃঀဥ̳ͥນ࡛͜ࡠ̞̭ͣͦ̀ͥ͂̈́
̦̓ࣉ̢ͣͦͥȃڠਠτασ̦ષ̦ͤໝॠ̈́໲ͬ੥̩̠̈́ͥ̾ͦ͢ͅͅȂ໲͈ࢹ௮͈ࢋͤ͜௩
̢Ȃڠਠ৪͂̽̀ͅഁୃ̦ࣾඳ̈́΋ȜΡ̜̠́ͧ͂ଔ௶̧́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
ȪˍȫͼϋΡΥΏͺ૽͉̳̮̩ૹ̞ġ ɨġ ͼϋΡΥΏͺၳၑ͉̺̞̹̞ૹ̞̥ͣȂΙςͬঀ Ȫ̠ڠ
ਠ৪˥ȫ 
ġ ڠਠ৪͉ȶͼϋΡΥΏͺၳၑ͉Ιςͬঀ̠̥ͣȂఱఘૹ̞ȷ̞̠͂໲ͬ੥̭̠̱̞͂̀ͥ͂এ
̦ͩͦͥȂஜ࠯͂ࢃ࠯̦ഢു̱փྙ̦̩̞͈͂ͤ́ͅȂ΋ȜΡ͈͙̩́̈́చ࿂͈́ঐ൵̦ຈါ
̺͂এͩͦͥȃ 
 
  U ȇࡔࣂဥঞ͈ঀ̞༷ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉˕́Ȃ߉උത͈պ౾͞ȶġ ȷ͈੥̧༷Ȃ٨̧࣐̱̹͂ͅˍ໲লߗ̫ͥȂྴஜ͈պ౾
̈́̓ͅࢋဥ̦ࡉ̹̦ͣͦȂഁୃ̧̥̹͈͉̞́̈́̽̈́͜ȃ 
 
  Ƀ ȇ࡞ဩͬවͦͥ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉ 21Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ː̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
Ȫˍȫȶ၅ͬවͥġ ɨġ ၅ͬව̞ͥȪڠਠ৪ˤȫ 
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ġ ୃ̱̩͉ȶ၅ͬවͦͥȷ̜̦́ͥȂڠਠ৪̦΋ȜΡ͈փྙͬౙͅ௣ͤبྴ͈ࢋٜͤ͂৷̱̱̀
̞̽̀ͥ͘ȃبͅȂ΋ȜΡȶ˳ȷ́ঐা̳ͦ͊Ȃ஠̩֑̠ౙࢊͅ་̢̱̠̀͘خෝ଻̜ͤ͜Ȃ
̹͘Ȃ΋ȜΡȶˣȷͬঀ̠͂ͤ͢ࢩ̞փྙ͈́໲༹̱͂̀ࣉ̢̱̞̀͘Ȃഁୃ̦ࣾඳ̭̈́ͥͅ
̦͂ထே̧̹́ͥ͛Ȃ̭͈ાࣣ͉ͅ૧̹ͅȶু൲তȆఈ൲তȷ͈ߊ༆ͬփྙ̳ͥ΋ȜΡͬঀဥ
̱̞͈͉̞̥̀́̈́͂͜͢ࣉ̢ͥȃ 
Ȫˎȫऺ ၳ͉αͼ·ΡΫȜϋΒ͂၅͂ΠȜΑΠȃġ ɨġ ऺၳ͉αͼ·ΡΫȜϋΒ͂၅͂ΠȜΑΠ
ͬঀ̠Ȫڠਠ৪˦ȫ 
ġ ୃ̱̩͉ȶऺၳ͉αͼ·ΡΫȜϋΒ͂၅͂ΠȜΑΠ̜́ͥȷ̺̦Ȃ΋ȜΡȶɃȷͬঀဥ̱̹̭
͂̽̀͢ͅȂ໲͈͇̲̦ͦ୆̲̱̹̀̽͘ȃ̭̭͉́Ȃ΋ȜΡȶˢȷ̵ࣣͩ̀͜ঀဥ̱Ȃȶ̺Ȇ
̜́ͥȷఘ́੥̩̭͂ͬঐা̧̳͓̜̹ͥ́̽ȃ 
ȪˏȫͼϋΈςΏνήτ·έ͹ΑΠġ ɨġ ྚഁୃġ  
ȪୃȫͼϋΈςΛΏνήτΛ·έ͹ȜΑΠ 
 
  ȉ ȇփྙ̦̩̥̞ͩͣ̈́͢ 
ġ ࢋဥ௙ତ͉ 12Ȃഁୃ̧̥̹͈͉́̈́̽͜ˏ̜́ͥȃ 
ɟഁୃ̧̥̹͈́̈́̽͜ 
Ȫˍȫै༷ͤͬ୰ྶ̜́ͥġ ɨġ ै༷ͤͬ୰ྶ̱̹̞̳́Ȫڠਠ৪ˡȫ 
ġ Ȫୃȫै༷ͤͬ୰ྶ̱̹̞ 
Ȫˎȫ၅̭ͬͩ̀ġ ɨġ ၅̭ͬͩ̀ȪྚഁୃȫȪڠਠ৪ˤȫġ Ȫୃȫ၅ͬͩ̽̀ 
ȪˏȫΈςȜΑġ ɨġ ̱͠Ȫڠਠ৪˨ȫġ ġ Ȫୃȫড 
 
  ȿ ȇॉੰ̳ͥ 
ġ ഁୃ௙ତ͉ 13Ȃഁୃ̧̥̹͈͉̞́̈́̽̈́͜ȃ̹̺̱Ȃ΋ȜΡȶȿȷͬঀဥ̨̱̳ͥ͂Ȃڠ
ਠ৪ͅࣉ̢ͥܥٛͬဓ̴̢̹̺ܥ٫എͅڂ൚̳ͥນ࡛ͬॉੰ̵̯̭͈ͥ͂̈́ͥ́ͅȂ́ ̧ͥࡠ
ͤȂ̷͈ఈ͈΋ȜΡ́యဥ̧́ͥ໐໦͉̱̹͕̠̦̞͢ȃ 
ɞࣽٝ΋ȜΡȶȿȷͬঀဥ̱̹̦Ȃఈ͈΋ȜΡ́యဥ̧́ͥ͂এ͈ͩͦͥ͜ 
ঀ̥̠ġ ɨġ ঀ̠Ȫ΋ȜΡȶ˧ȷͬঀဥ̳ͥȫ 
έρͼΡΩϋġ ɨġ έρͼΩϋȪ΋ȜΡȶ΃ȷͬঀဥ̳ͥȫ 
ġ εΞͻΠġ ɨġ εΞΠȪ΋ȜΡȶ΃ȷͬঀဥ̳ͥȫ 
ġ ै̳̞̺ͤ͞ġ ɨġ ै̳̞ͤ͞Ȫ΋ȜΡȶˢȷͬঀဥ̳ͥȫ 
ġ ֚๔ఱࢡ̧̈́ġ ɨġ ֚๔ࢡ̧̈́Ȫ΋ȜΡȶ˳ȷͬঀဥ̳ͥȫ 
 
˒ȅ͂͛͂ࣽ͘ࢃ͈هఴ 
ġ ུࣂ͉́Ȃ඾ུࢊ͈ै໲ޗ̤̞֗̀ͅȂ΋ȜΡ FBͅઙതͬ൚̀Ȃޗ঍̦΋ȜΡͬঀဥ̱̀ڠ
ਠ৪͈ै໲͈ FB࣐̹ͬ̽ાࣣȂڠਠ৪̦̠̓ଔᓤ࣐̠̥ͬ໦ଢ଼̳̭ͥ͂ͬ೒̱̀Ȃڠਠ৪͈ଔ
ᓤً೾̤̫ͥͤ࢘͢ͅضഎ̈́ޗ঍ FB͈̜༷̞ͤ̾̀ͅࣉख़̱̹ȃ 
ġ ڠਠ৪ 12 ྴ̦ޗ঍͈΋ȜΡ FB ͬ਋̫̀ࢋဥഁୃ̱̹ؿਫ਼ͬ໦ଢ଼̱̹ࠫضȂոئ͈̠̭̈́͢
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̦̥̹͂ͩ̽ȃ 
ˍȫޗ঍͈΋ȜΡ FBͤ͢ͅȂڠਠ৪͉̥̞̈́ͤࣞږၚ́ୃږͅࢋဥഁୃ̧࣐̠̭̦ͬ͂́ͥȃ 
ˎȫࢋဥഁୃၚͬࡉͥ͂Ȃڠਠ৪͂̽̀ͅȂ΋ȜΡȶˣȷȶ˯ȷȶˢȷ͉ఈ͈΋ȜΡͅ๤͓͞͞ഁ
ୃ̦ࣾඳ̈́΋ȜΡ̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ 
ˏȫڠਠ৪̦ޗ঍͈΋ȜΡ FBͬ਋̫̀͜ୃږͅഁୃ̧̞́̈́ၑဇ̱͂̀Ȃষ͈̭̦͂ࣉ̢ͣͦͥ 
ӱ΋ȜΡ͈փྙ̦̥̩̞ͩͤͅȃġ ġ  
Ӳࢋဥ͈ਅ႒͉̽̀͢ͅȂ΋ȜΡ FB͈͙͉́਱໦̞́̈́ȃ 
ӳޗ঍͈΋ȜΡ͈ঀဥ̦ഐ୨̞́̈́ 
ġ ոષ͈ˏത̥ͣȂࣽࢃȂޗ঍͉࢘ضഎ̈́ FB࣐̠̹ͬ͛ͅȂষ͈̭͂ͬ෇ে̧̱̤̩͓̜̀́
̠ͧȃ 
ˍȫڠਠ৪̥̳̞͂̽̀ͩͤ͞ͅ΋ȜΡͬঀဥ̳ͥȃ 
Ȫ႕ȇু൲তȆఈ൲ত͈ߊ༆ͬນ̳΋ȜΡȫ 
̹͘Ȃࢋဥ໐໦ͬհօͅॉੰ̵̯̞̠̈́͢Ȃ΋ȜΡ͈փྙͬږ෇̳ͥশۼͬ͂ͥȃ 
ˎȫഐ୨̈́΋ȜΡ͈஖఼͞΋ȜΡ͈໵ဥ࣐̠ͬȃ 
ˏȫ΋ȜΡȶȿȷ͈ঀဥͅ۾̱͉̀Ȃڠਠ৪͈ଔᓤ͈ܥ్̞̹ٛͬͩ̈́͛͜ͅȂ̧̺̫́ͥঀဥ
ͬࢱ̢̹͕̠̦̞͢ȃ 
ːȫࢋဥ͈ਅ႒͉̽̀͢ͅȂచ࿂͈́ FB࣐̞ͬڠਠ৪͈փ଎ͬږ෇̳ͥȃ 
Ȫ႕ȇ໲͈ࢹ௮͈ࢋͤȂ໲༹ȆࢊᏃ͈ࢋͤȫ 
ˑȫ໲༹ͅ۾̳ͥڠਠ৪͈౶ে̦ະ਱໦́ഁୃ̦ࣾඳ͈̈́͜ͅ۾̱͉̀Ȃ΋ιϋΠ͈́ FB͞·
ρΑ஠ఘ͈͒ FB࣐̠ͬȃ 
Ȫ႕ȇȶȡ͙̹̞̺ɨȡ͈̠̺͢ȷȶȡ̫̓ɨȡ̦ȷȶȡ̩̺̯̞̀ɨȡ͕̱̞̀ȷȫ 
ུࡄݪ͉́Ȃ๭ࡑ৪ତ͞చયै໲͈ତ̦ઁ̥̹̭̥̈́̽͂ͣȂࣽࢃ͉Ȃͤ͢ఉ̩͈ै໲̞̾ͅ
̀໦ଢ଼࣐̞̹̞ͬȃ̹͘Ȃ̷͈ಎ́Ȃڠਠ৪͈ଔᓤه೾̤̞̀ͅȂޗ঍͈΋ȜΡͥ͢ͅ FB͂΋
ιϋΠͥ͢ͅ FB̠ͬ̓໵ဥ̱̞̩͈̦̀ड࢘͜ضഎ̜̥́ͥͬȂ৘கͬ೒̱̀ࣉ̢̧̞̹̞̀ȃ 
 
ಕġ
1 ̭͈͕̥͜ͅȂ·ρΑ଼֥̦ڠਠ৪͈ै໲ͬފႁ̱̀ଔᓤ̳ͥषȂޗ঍̷̦ͦͅ۾ͩͤ௽̫ͥ
ފ൱ଔᓤ̦̜ͥȃ 
2 ౻നȪ2000ȫ͉Ȃ໦ଢ଼̢࣐̠̠ͬ́ȂFagley & WitteȪ1981ȫͅਲ̞Ȃଔᓤ͈໦႒༹༷ͬນ࿂
എ̈́་ࢵȪSurface Changesȫ͂ඤယͅ۾ͩͥ་ࢵȪText-Based Changesȫ͈ˎ̾ͅ໦̫̹͂୰ྶ
̱̞̀ͥȃ 
3 ඾ུ࣭ୠ͈ڠ୆̞͉̾̀ͅȂ඾ུոٸ͈࣭̹́֗̽෸ࠊ̦̜ͥȃ 
4 ນ௄τασ͈ഁୃ͉͂ȂນܱȂ໲༹Ȃ໲ఘ͈ൡ֚ȂࢊᏃȆ߉τασ͈೏حȂॉੰȂ࡞̢̞۟൝
̜́ͥȃ 
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